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FROM:RI DSLS TO: 202 224 5375 AUG 24, 1990 12:29PM P.03 
(15C.fJ) 
RHODE ISLAND LIIDWUES RECEIVI~ LIBRARY SP:RVIcEs AND CXlllSTlWC'l'I~ ACr FUNDS 
LSCA TITLE I -- PUBLIC SERVIC~S 
CUroberland Public Library--Career Information System for High School 
Students 
South County Libraries--Video Collection 
Tyler Free Library (Foster)--Audio Books for Rural Residents 
Cranston Public Library--Library Resources for Substance .Abuse 
Education 
Central Falls Free Public Library--Literacy Program 
Providence Public Library--Literacy Program 
George Hail Free Library (Warren)--Literacy Program 
Rhode Island Library Film Cooperative--Captioned Videos for the 
Hearing Impaired 
Warwick Public Library--Library Services to Childcare Providers 
George Hail Free Library (Warren)--English as a Second Language 
Program 
East Providence Public Library--women's Issues in workforce 2000 
westerly PUblic Library--Literacy Program 
North Kingstown PUblic Library--Literacy Program 
central Falls Free Public Library--Spanish Language Materials 
Cranston Public Library--Library services for Developmentally 
Disabled Children 
Greenville Public Library (Smithfield)--Literacy Materials for Young 
Adults and Children 
Harmony Public Library (Glocester), Jesse M. smith Memorial Library 
(Burrillville), Marian J. Mohr Memorial Librarr (Johnston), North 
Smithfield Public Library, Greenville Public Library 
(Smithfield)--Shared Children's Librarian 
Clark Memorial Library (Richmond)--Computer Literacy 
Tiverton Library Services--Parents as Reading Partners 
Cranston Public Library--Services to senior Citizens 
LSCA TITLE I AND III--ASSISTANCE TO LIBRARIES IN USING TECHNOLOGY TO 
INCREASE CITIZEN ACCESS TO INFORMATION 
South Kingstown Public Library 
Westerly Public Library 
Barrington Public Library 
Providence Public Library 
Roger Williams College Library 
community College of Rhode Island 
west Warwick Public Library 
East Providence )?ublic Library 
Jamestown Philomenian Library 
CUmberland Public Library 
Essex Public Library (Tiverton) 
Rogers Free Library (Bristol) 
East Greenwich Free Library 
Middletown Public Library 
Narragansett Public Library 
East Smithfield Public Library 
George Hail Free Public Library (Warren) 
FROM:RI DSLS TO: 
Providence Public Library 
Coventry Public Library 
Cranston Public Library 
North Kingstown Free Library 
Warwick Public Library 
Newport Public Library 
Pawtucket Public Library 
central Falls Free Library 
202 224 5375 
North Providence union Free Library 
Woonsocket-Harris Public Library 
Greenville Public Library (Smithfield) 
Lincoln Public Library 
Marian J. Mohr Memorial Library (Johnston) 
Portsmouth Free Public Library 
LSCA TITLE II CONSTRUCTION PROJECTS--1983 'IO PRESENT 
Olneyville Branch--Providence Public Library 
East Smithfield PUblic Library (Smithfield) 
North Smithfield Public Library 
Oaklawn Branch--Cranston Public Library 
William Hall Branch--Cranston Public Library 
...;ycross Mills Public Library (Charlestown) (Begins 
North Scituate PUblic Library 
Westerly Public Library 
Union Library (Tiverton) 
LSCA TITLE II CONSTRUCTION PROJECTS--PRE-1973 
cumberland Public Library 
North Kingstown Public Library 
Woonsockat Harris Public Library 
Central Falls Free Public Library 
Jamestown Philomenian Library 
Rumford Branch-East Providence Public Library 
Fuller Branch-East Providence Public Library 
South Providence Branch-Providence Public Library 
Newport Public Library 
Pawtucket Public Library 
Champlin Memorial Library (West Warwick) 
East Greenwich Free Library 
Portsmouth Free Library 
LSCA TITLE VI LITERACY GRl\NTS 
westerly Public Library 
Providence PUblic Library 
Pawtucket Public Library 
AUG 24, 1990 12=29PM P.04 
after 10/1) 
Rhode Island Department of Corrections-Department of State Library 
services 
Rhode Island Institute of Mental Health-Department of State Library 
Services 
Rhode Island Literacy Volunteers of America-Department of state 
Library Servsices 
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Coventry Public Library 
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RHCDE ISLAND ACADE24IC LIBIWUFS RF.CEIVIt«; GRANTS UNDER THE HIGHER 
EDUCATI~ AC:r 
HEA TITLE Il-C 
Brown university between 1978 and 1980 recevied grants totaling 
$1,184,595 
HEA TITLE II-0 
The Higher Education Library Information Network (Rhode Island 
College Library, university of Rhode Island Library, Roger 
Williams College Library and the Comnunity College of Rhode Island 
Library) has just received a $200,000 grant for an online catalog. 
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RHODE ISLAND PUBLIC LIBRARIES THAT HAVE BmEFITJ.'ED FRC»t THE Nl\TIC»iAL 
~ FOR 'lllE HUMANITIES PROGRi\MS 
Providence Public Library 
Ashaway Free Library (Hopkinton) 
Clark Memorial Library (Richmond) 
Langworthy Public Library (Hope valley) 
Narragansett Free Library 
North Kingstown Public Library 
Westerly Public Library 
Barrington Public Library 
Jamestown Philomenian Library 
Middletown Free Library 
Newport Public Library 
Portsmouth Free Public Library 
Tiverton Library Services 
Rogers Free Library (Bristol) 
Coventry Public Library 
Cranston Public Library 
Warwick Public Library 
'l'yler Free Library (Foster) 
Central Falls Free Public Library 
East Providence Public Library 
Woonsocket Harris PUblic Library 
CUmberland Public Library 
Harmony Library (Glocester) 
Lincoln Public Library 
Pawtucket Public Library 
George Hail Public Library (Warren) 
South Kingstown Public Library 
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Edward D. DiPrete, Governor 
RHODE ISLAND DEPARTMENT OF STATE LIBRARY SERVICES 
300 RICHMOND STREET, PROVIDENCE, RHODE ISLAND 02903-4222 
TEL: 277-2726 (Voice/TDD) 351-1311 (FAX) 
PUBLIC LIBRARY DIRECTORY 
LIBRARY 
BARRINGTON 
Barrington Public Library 
81 County Rd 
Barrington 02806 
Tel. 247-1920 
Mon.-Thurs. 9:00-9:00 
Fri. and Sat. 9:00-5:00 
BRISTOL 
Rogers Free Library 
525 Hope St 
Bristol 02809 
Tel. 253-6948 
Mon.-Thurs. 9:00-9:00 
Fri. and sat. 9:00-5:00 
BURRILLVILLE 
Jesse M. Smith Memorial Lib. 
49 Main st 
Harrisville 02830 
Tel. 568-8244 
Mon.-Thurs. 1:00~5:00 and 
6:30-8:30 Fri. 10:00-5:00 
Sat. 10:00-2:00 
Pascoag Public Library 
15 Church St 
Pascoag 02859 
Tel. 568-6226 
Mon., Wed., and Fri. 10:00 
12:00 and 2:00-6:00 
LIBRARIAN 
Ruth Corkill 
Director 
247-1920 
Agnes Johnson 
Chairperson 
Joan Prescott 
Director 
Fred o. Ferris 
Chairperson 
Sandra P. Mundy 
Librarian 
Winifred H. Thompson 
Chairperson 
Darlene Dziok 
Librarian 
Marilyn Johnson 
President 
OTHER UNIT 
ISLAND SYSTEM 
Catherine Mello Alves 
Coordinator 
247-1923 
FROM:RI DSLS rn: 
CENTRAL FALLS 
Central Falls Free Pub. Lib. 
205 Central St 
central Falls 02863 
Tel. 723-6441 
Mon.- Fri. 10:00-6:00 
Sat. 10:30-3:00 
CHARLJ::STOWN 
Cross' Mills Public Lib. 
4417 Old Post Rd 
P.O. aox 1660 
Charlestown 02813 
Tel. 364-6211 
Mon. and Tues.: 3:00-8:00 
Tues., Wed., Thurs. Sat. 
9:00-12:00, Wed. and Fri. 
1:00-5:00 
COVENTRY 
Coventry Public Library 
1672 Flat River Rd 
Coventry 02816 
Tel. 822-9100 
Mon.-Thurs. 9:00-9:00 
Fri. and Sat. 9:00-5:00 
CRANSTON 
Cranston Public Library 
140 Sockanosset Cross Rd 
Cranston 02920 
Tel. 943-9080 
Mon.-Thurs. 9:30-9:00 
Fri. and Sat. 9:30-5:00 
sun. 1:00-5:00 
Arlington Branch 
50 Birch St. 
944-1662 
Mon. wed 11:30-4 
Auburn aranch 
Karen Mc Grath 
50 Rolfe St. 
781-6116 
Mon.-Thurs. 10-6 
Fri. 12-5 sat. 10-6 
William Hall Library 
John Bucci 
1825 Broad st. 
781-2450 
202 224 5375 
Thomas Shannahan 
Director 
Kathleen Martin 
Chairperson 
Ann Crawford 
Librarian 
Richard H. Cahill 
President 
Virginia Carter 
Library Director 
Almeade Hebert 
Chairperson 
James T. Giles 
Library Director 
John cory 
Assistant Director 
Frederick A. Miller 
chairperson 
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2. 
Knightsville Branch 
1847 Cranston st. 
942-2504 
Tues. Thurs. & Sat. 11-5 
Oak Lawn Branch 
230 Wilbur Ave. 
942-1787 
Mon. & Tues. 1-8 
Wed. & Thurs. 1-5 Sat. 11-5 
Mon.- Thurs. 12-8, Sat. 10-5 
FROM: R I DSLS 
CUMBERLAND 
Cumberland Public Lib. 
1464 Diamond Hill Rd 
Cumberland 02864 
Tel. 333-2552 
Mon.-Thurs. 9:00-8:00 
Fri. and Sat. 9:00-5:00 
(Sat. Sept.-June) 
EAST GREENWICH 
East Greenwich Free Lib. 
82 Peirce St 
East Greenwich 02818 
Tel. 884-9511 
Mon.-Thurs. 10:00-8:00 
Fri. and Sat. 10:00-4:00 
EAST PROVIDENCE 
East Providence Pub. Lib. 
41 Grove Ave 
East Providence 02914 
Tel. 434-2453 
Mon.-Thurs. 9:00~8:00 
Fri. and sat. 9:00-5:00 
Sun. 1:00-5:00 
FOSTER 
Foster Public Library 
184 Howard Hill Rd 
Foster 02825 
Tel. 397-4801 
Tues. and Thurs. 1:00-5:00 
and 7:00-9:00, Wed., and 
Sat. 1:00-5:00 
Tyler Free Library 
81 A Moosup Valley Rd 
Foster 02825 
Te 1 • 3 9 7 - 7 9 3 0 
rn: 
Mon. 1:00-5:00 and 7:00-9:00 
Wed. 10:00-12:00, 1:00-5:00 
and 7:00-9:00, Fri. and Sat. 
1:00-5:00 
202 224 5375 
Janet A. Levesque 
Library Director 
Thomas F. Conboy 
Chairperson 
Karen A. Taylor 
Librarian 
Robert Pilkauskas 
President 
Roberta A.E, Cairns 
Library Director 
Donna Roberts 
Assistant Director 
Wilfrid L. Gates, Jr. 
Chairperson 
Lynn Lloyd 
Director 
Ann Morrissey 
Chairperson 
Virginia I, Benson 
Librarian 
Richard Nutt 
President 
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3. 
Anne Ide Fuller 
260 Dover Ave 
434-1136 
Riverside Branch 
3625 Pawtucket Ave 
433-0993 
Rumford Branch 
1392 Pawtucket Ave 
434-8559 
FROM:RI DSLS 
GLOCESTER 
Harmony Public Library 
195 Putnam Pike 
Harmony 02829 
Tel, 949-2850 
Mon., Thurs. & Sat. 10:00-
StOO Wed. 10:00-8:00 
TO: 
Glocester Manton Free Public 
Library 
1137 Putnam Pike 
Chepachet, RI 02814 
Tel, 568-6077 
Tues. and Sat. 9:00-1:00 
Wed., and Fri. 3:00-8:00 
HOPKINTON 
Ashaway Free Library 
P.O. Box 70 
Ashaway 02804 
Tel. 377-2770 
Mon., Wed., and Fri. lOi00-
4:00 Tues. and Thurs. 4:00-
8:00 
Langworthy Public Library 
24 'spring St. Box 478 
Hope Valley 02832 
Tel. 539-2851 
Mon., Tues., and Thurs. 6:00-
9:00 wed. and Sat. 10:00-5:00 
Fri. 2:00-5:00 
JAMESTOWN 
Jamestown Philomenian Lib. 
26 North Main Rd 
Jamestown 02835 
Tel. 423-BOOK (2665) 
Mon., wed., and Fri. 10:00-
5:00 and 7:00-9:00, Tues. and 
Thurs. 12:00-5:00, and 7:00-
9:00, Sat. 10:00-1:00 (Sept.-
June) 
JOHNSTON 
202 224 5375 
Joo.n Hackett 
Librarian 
L. Mae Martin 
President 
Mary Gallagher 
Librarian 
Phyllis Steger 
President 
M. Joan Gately 
Librarian 
Marvin C. Goodman 
Chairperson 
Lynn Thompson 
Librarian 
Robert Ornstein 
Chairperson 
Judith H, Bell 
Librarian 
Richard Berry 
Chairperson 
Marian J. Mohr Mem. Lib. Virginia Taken 
1 Memorial Ave Librarian 
Johnston, RI 02919 Julia Jacavone 
Tel. 231-4980 Chairperson 
Mon.- w~d. 10:00-9:00, Thurs. 1 
Fri. and Sat. 10:00-5:00 
(closed Sat. July and August) 
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4. 
FROM:RI DSLS 
LINCOLN 
Lincoln Public Library 
Old River Rd 
Lincoln 02865 
Tel. 333-2422/21 
Mon., Tues. and Thurs. 
10:00-7:45, Wed., Fri. and 
and sat., 10:00-4:45 
LITTLE COMPTON 
The Brownell Library 
Home of the Little Compton 
F.P.L. 
Little Compton 02837 
Tel. 635-8562 
TO: 
Mon. 9:00-12:00 and 2:00-5:30 
Tues.-Fri, 2:00-5:30, Sat. 
9:00-12:00 and 2:00-5:00 
M!ODLETOWN 
Middletown Public Library 
700 west Main Rd 
Middletown 02840 
Tel. 846-1573/1584 
Mon.-Thurs. 10:00-8:00 
Fri. and Sat. 10:00-5:00 
NARRAGANSETT 
Narragansett Free Lib. 
Kingstown Rd 
Narragansett 02882 
Tel. 789-9507 
Mon. and Thurs. 10:00-8:00 
Tues., Wed., Fri., and Sat. 
10:00-5:00 
(Summer Sat. 10:00-2:00) 
NEW SHOREHAM 
Island Free Libra~y 
Box 520 Dodge St 
Block~Island 02807 
Tel. 466-5970 
Tues. & Thurs. 11:00-7:00 
wed. & Fri. 10:00-4:00 
Sat. 11:00-5:00 
202 224 5375 
Earleen P. Gamache 
Director 
Peter Fuller 
Assistant Director 
Norman L. Bedard 
Chairperson 
Beth Golembeske 
Librarian 
Carlton c. Brownell 
Chairperson 
Dolores J. Tansey 
Library Director 
Peter J. Faerber 
Chairperson 
Barbara Mirabelli 
Librarian 
William Orme 
Chairperson 
Sandra M. Gaffett 
Librarian 
Kathy Schleimer 
Chairperson 
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5. 
/ 
FROM:RI DSLS 
NEWPORT 
Newport Public Library 
Aquidneck Park 
Box 8 300 Spring Street 
Newport 02840 
Tel. 847-8720, 847-8756 
Mon. 12:30-9:00 
Tues.-Thurs. 9:30-9:00 
Fri. and Sat. 9:30-6:00 
NORTH KINGSTOWN 
North Kingstown Free Lib. 
100 Boone St 
North Kingstown 02852 
Tel. 294-3306 
Mon.-Fri. 9:00-5:00 and 
6:30-9:00 Sat; 9:00-5:00 
Willett Free Library 
Box 178 Ferry Rd 
Saunderstown 02874 
Tel. 294-2081 
Mon. and Thurs. 5:00-8:00 
Tues. and Wed. 2:00-5:00 
Fri. 11:00-4:00 
Sat. 1:00-4:00 
NORTH PROVIDENCE 
TO: 
Mayor Salvatore Mancini union 
Free Library & Cultural Ctr. 
1810 Mineral Spring Ave 
North Providence 02904 
Tel. 353-5600 
Mon. - Thurs. 10:00-9:00 
Fri. and sat. 10:00-6:00 
NORTH SMITHFIELD 
North Smithfield Public Lib. 
P.O. Box 296 
20 Main St 
Slatersville 02876 
Tel. 767-2780 
Mon. and Wed. 12:00-5:00 and 
6:00-8:00 Tues., Thurs. and 
Fri. 1:00-5:00 
Sat. 10:00-2:00 (Closed sat. 
summer) 
202 224 5375 
Anne B. Toll 
Director 
Lorna Lewis 
President 
Shirley F. Payne 
Director 
Albert C. Henry, Jr. 
Chairperson 
Margaret B. Squibb 
Librarian 
Irving c. Sheldon 
President 
Mary Ellen Hardiman 
Librarian 
Mrs. Flora A. Carbone 
Chairperson 
Carol Brouwer 
Librarian 
Martha Ott 
President 
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6. 
FROM:RI DSLS 
PAWTUCKET 
Pawtucket Public Library 
13 summer st 
Pawtucket 02860 
Tel. 725-3714 
Mon.- Thurs. 9:00-8:45 
Fri. and Sat. 9:00-4:45 
Sun. 1:00-4:45 
PORTSMOUTH 
Portsmouth Free Public Lib. 
2658 East Main Rd 
Portsmouth 02871 
Tel. 683-9457 
Mon.-Thurs. 9:30-8:00 
Fri. and Sat. 9:30-5:00 
PROVIDENCE 
Providence Public Library 
225 Washington St 
Providence 02903 
Tel. 455-8000 
Mon., Tues., and Thurs. 
9:30-9:00 Fri. and 
Sat. 9:30-5:30 
Fox Point Branch 
90 Ives St. 
455-8112 
Mt. Pleasant Branch 
315 Academy Ave 
455-8105 
Olneyville Branch 
One Olneyville Square 
455-8113 
Knight Memorial Library 
275 Elmwood Ave 
Providence 02907 
Tel. 455-8102 
Mon.-Wed. 10:00-8:00 
Thurs. 12:00-8:00, 
Fri. 12:00-5:30 {Sept.-June) 
sat. 10:00-5:30 
TO: 202 224 5375 
Susan Reed 
Pi rector 
M. Frances Campbell 
Chairperson 
Rosemary Finneran 
Librarian 
Michael W. Mello 
President 
Dale Thompson 
Director 
455-8100 
Howard Walker 
President 
Rochambeau Branch 
708 Hope st 
455-8110 
smith Hill Branch 
31 Candace St 
455-8104 
South Providence Br. 
441 Prairie Ave 
455-8107 
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NORTHERN SYSTEM 
Margaret Hirst 
Coordinator 
723-4054 
7. 
SHARED RESOURCES OFFICE 
Carolyn R. Stefani 
Coordinator 
455-8036 
Pam Gollis 
Shared Resources 
455-8028 
Reference 
455-8000 
wanskuck Branch 
233 Veazie St. 
455-8108 
Washington Park Branch 
1316 Broad St 
455-8109 
Kathleen Paroline Vernon 
Librarian 
Charles J. Means 
President 
; 
FROM: RI DSLS 
'· 
RICHMOND 
Clark Memorial Library 
Box 8, Pinehurst Drive 
Carolina 02812 
Tel. 364-6100 
Mon. and Tues. 1:00-8:00 
Wed. and Fri. 10:00-5:00 
sat. 10:00-1:00 
SCITUATE 
Hope Library 
80 North Rd 
Hope 02831 
Tel. 821-7910 
TO: 
Tues., Fri. and Sat. 
5:00 Wed. and Thurs. 
2:00-
2:00-8:00 
North Scituate Public Lib. 
Greenville Rd. 
North Scituate 02857 
'I'el. 647-5133 
Tues.-Fri. 1:00-4:30 and 
6:30-8:30 Sat. 10:00-2:00 
SMITHFIELD 
East Smithfield Public Lib. 
50 Esmond St 
Esmond 02917 
Tel. 231-5150 
Mon.-Fri. 10:00-5:00 and 
7:00-9:00 except Wed. 
10:00-5:00, Sat. 10:00-3:00 
(Sept.-June) 
Greenville Public Library 
573 Putnam Pike 
Greenville 02828 
Tel. 949-3630/3703 
Tues.-Thurs. 10:00-9:00 
Fri. 10:00-7:00 
sat. 10:00-5:00 
(Sat. July & Aug. 10:00-1:00) 
202 224 5375 
Catherine Hull 
Director 
Peter Stetson 
President 
Deborah R. Barchi 
Director 
James w. Marling, Jr. 
President 
Karen Chabot 
Librarian 
John Gorham 
President 
Elodie E. Blackmore 
Librarian 
Daniel J. Mcwilliams 
President 
Christopher LaRoux 
Director 
Flora Leigh-Curry 
Chairperson 
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8. 
FROM:RI DSLS 
SOUTH KINGSTOWN 
South Kingstown Public Lib. 
Peace Dale Library 
1057 Kingstown Rd 
Peace Dale 02883 
Tel. 789-1555 
Mon. and Tues. 9:30-9:00 
Wed. and Thurs. 9:30-6:00 
Fri. and sat. 9:30-5:00 
Robert Beverly Hale Lib. 
Box 695 Post Rd 
Matunuck 02879 
Tel. 783-5386 
Mon. and wed. 10:00-5:00 
Tues. and Fri. 3:00-8:00 
Thurs. 1:00-5:00 
Kingston Free Library 
1329 Kingstown Rd 
Kingston 02881 
Tel. 783-8254 
Mon. and Tues. 10:00-6:00 
Wed. 10:00-8:00 
Thurs.-Sat. 10:00-5:00 
TIVERTON 
Essex Public Library 
238 Highland Rd 
Tiverton 02878 
Tel. 624-8079 
Mon. and Tues. 1:00-8:00 
Wed. and Thurs. 1:00-7:00 
Fri. 1:00-5:00 
sat. 10:00-4:00 
WARREN 
George Hail Free Library 
530 Main st 
Warren 02885 
Tel. 245-7686 
rn: 
Mon., Wed. and Fri. 12:00-
8:00 Tues. and Thurs. 10:00-
8:00 Sat. 10:00-3:00 
202 224 5375 
Constance Lachowicz 
Director 
Mabel c. Smith 
President 
Diane McHugh 
Librarian 
Charlotte Schoonover 
Librarian 
Debora O'Hara 
Director 
Victor St. Laurent 
President 
Eileen Dunn 
Librarian 
Anna Gempp 
President 
Socha 
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9. 
FROM:RJ DSLS 
... 
WARWICK 
Warwick Public Library 
600 Sandy Lane 
Warwick 02886 
Tel. 739-5440 
Mon.-Thurs. 9:00-9:00 
Fri. and Sat. 9:00-5:00 
Sun. 1:00-5:00 (Sept.-May) 
Pontiac Free Library 
101 Greenwich Ave 
Warwick 02886 
Tel. 737-3292 
TO: 
Mon., Tues. and Thurs 1:30-
8:00 Fri. and sat. 1:30-5:30 
WEST WARWICK 
West Warwick Public Library 
Robert H. Champlin Mem. Lib. 
1043 Main St 
West Warwick 02893 
Tel. 828-3750 
Mon.-Thurs. 9:00-9:00 
Fri. and Sat. 9:00-5:00 
Sun. 2:00-5:00 (Oct.-May) 
WESTERLY 
Westerly Public Library 
Broad St 
Westerly 02891 
Tel. 596-2877 
Mon.-Wed. 8:00-9:00 
Thurs. and Fri. 8:00-5:00 
Sat. 8:00-3:00 
sun. 1:00-4:00 (Winter Only) 
WOONSOC:KET 
Woonsocket Harris Pub. Lib. 
303 Clinton St 
Woonsocket 02895 
Tel. 769-9044 
Mon., wed. and Thurs. 9:00-
8:30 Tues. Fri. and Sat. 
9:00-5:00 
202 224 5375 
Douglas Pearce 
Director 
Carol Drought 
Deputy Director 
Stephen O'Neil, Jr. 
Chairperson 
Jean Warren 
Librarian 
John Kane, Sr. 
Chairperson 
Jean L. Nash 
DirC?ctor 
Roger Bertrand 
Chairperson 
David J. Panciera 
Library Director 
David M. Rathbun 
Chairperson 
Kathy Ellen Bullard 
Director 
Marc Lauzon 
Chairperson 
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10 . 
WESTERN SYSTEM 
Sonita Cummings 
Coordinator 
739-1919 
Apponaug Br. 
739-6411 
Conirnicut Br. 
737-6546 
Norwood Sr. 
941-7545 
Crompton Free Lib. 
828-2914 
SOUTH COUNTY SYSTEM 
Coordinator 
596-5600 
July 1990 
